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ABSTRAKSI 
(ANALISA PENGARUH TINGKAT UKUIDITAS DAN TINGKAT LEVERAGE 
TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PAPER AND 
ALLIED PRODUCTS YANG GO-PUBLIK 01 PT. BES) 
Dalam hubungannya dengan keputusan investasi di pasar modal, pemilik perusahaan 
sebagai inveslor dihadapkan pada berbagai pilihan investasi sesuai dengan 
kemampuan investor, baik tingkat resiko yang mampu inveslor tanggung maupun 
tingkal keunlungan yang investor harapkan. Unluk mendapalkan keputusan investasi 
yang tepat, sebelum menanamkan dananya seorang investor perlu mengetahui kondisi 
perllsahaan yang dituju terutama kondisi keuangannya. Hal ini dapat dinilai salah 
satunya dengan analisa keuanganl analisa rasio dari laporan keuangan yang ada. 
Beberepa resio keuengan yang sering digunakan investor untuk menganalisa kondisi 
keuangan perusahaan anlara lain : rasio likuiditas, rasio leverage dan rasio 
profitabilitas. Bag; investor sebenarnya sulit unluk menetapkan seeara pasti apakah 
rasio keuangan lersebul "baik" alau "buruk". Misalnya, rasio lanear yang linggi 
mungkin menunjukkan posisi likuidilas yang kual, telapi biss juga menandakan adanya 
kas berlebih yang kurang baik. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan inveslasi 
penting bagi inveslor unluk mengelahui secara mendalam kondisi keuangan suatu 
perusahaan, misalnya dengan menganalisa pengaruh antara tingkat liklliditas 
dan/alau tingkal leverage terhadap lingkat profitabililas. Hal ilu diharapkan dapat 
membantu para investor unluk lebih berhali-hali dalam mengambil keputusan inveslasi 
yang menguntungkan atau akan merugikannya. 
Berdasarkan penelilian yang dilakukan penulis dengan obyek penelitian industri 
paper and allied products yang go-publik di PT. BES, menunjukkan bahwa lingkat 
likuiditas (current ratio) dan/alau lingkal leverage (Iolal debt to lolal assel ratio) 
mempunyai pengaruh yang signifikan lerhadap lingkal profilabililas (ROE). 
Pengaruh tingkal likuiditas terhadap lingkal profitabilitas ditunjukkan oleh besarnya 
korelasi (r 2) yang dihasilkan 0.18779, sedangkan signifikannya dapal dilihal melalui 
besarnya r yang dihasilkan (0.43335) yang lebih besar dari r label (0.404), atau 
melalui I hasil (2.255) yang lebih besar daripada I label (2.074). Hubungan antara 
tingkal likuidilas terhadap lingkal profitabilitas dilunjukkan oleh hasil regresi Iinier 
yaitu Y = - 30.615305 + 0.202727 X, dimana seliap kenaikan X (tingkal Iikuiditas) 
maka akan meningkalkan Y (tingkat profitabilitas). 
Pengaruh lingkal leverage terhadap tingkal profitabilitas ditunjukkan oleh besarnya 
korelasi (r 2) yang dihasilkan 0.28863, sedangkan signifikannya dapal dilihat melalui 
besarnya r yang dihasilkan (0.53725) yang lebih besar dari r label (0.404), alau 
melalui I hasil (2.988) yang lebih besar daripada t label (2.074). Hubungan antara 
tingkat leverage terhadap tingkat profitabilitas ditunjukkan oleh hasil regresi Iillier 
yailu Y = 65.973066 -1.101562 X, dimana setiap kenaikan X (Iingkat leverage) maka 
akan menurunkan Y (tingkat profitabilil8s). 
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Pengaruh tingkat likuiditas dan tingkat leverage secara bersama-sama terhadap 
tingkat profilabilitas ditunjukkan oleh besarnya korelasi berganda (R 2) yang dihasilkan 
0.36789, sedangkan signifikannya dapat dilihat melalul besarnya F hasil (6.11113) 
yang lebih besar daripada F tabel (3.47). Hubungan antaran tingkat likuiditas dan 
tingkal leverage lerhadap tingkal profilabililas dilunjukkan oleh hasil regresi berganda 
yailu Y == 34.008578 + 0.138436 Xl - 0.914634 X2 , dimana setiap penambahan satu 
tingkat Xl (tingkat likuiditas) maka akan menambah 0.138436 Y (tingkal profitabililas) 
dan setiap penambahan satu tingkat X2 (tingkat leverage) maka akan mengurangi 
0.914634 Y (tingkat profilabilitas). 
Sedangkan, hasil akhir juga menunjukkan bahwa tingkat leverage mempunyai 
pengaruh yang lebih besar terhadap IIngkat profitabilitas darlpada pengaruh t1ngkal 
likuiditas lerhadap tingkal profilabililas. Ini ditunjukkan dengan membandingkan hasil 
pengaruh tingkal likuidilas terhadap lingkal profilabililas sebesar 18.779 % dengan 
pengaruh tingkal leverage terhadap tingkat profitabilitas sebesar 28.863 % ; atau 
melalui hasil rumus SEP (Sumbangan Efeldif masing-masing Predildor) dimana SEP 
X2 (tingkat leverage) sebesar 24.028 % lebih besar daripada SEP Xl (tingkat 
likuidilas) sebesar 12.761 %. 
Oleh karena ilu. penling bagi para investor untuk mengetahui faklor-faldor yang 
mempengaruhi lingkal profitabilitas sebelum mengambil keputusan inveslasi. 
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